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Anatomie des Équidés domestiques 
Tome II. - Splanchnologie et Angéiologie 
Fascicule Il. - Appareil respiratoire 
par R. · BÀRONE 
M. BnEssou. - Le Traité d'anatomie des Equidés domestiques, 
dont nos collègues de Lyon, MM. 'f AGAND et BARONE poursuivent 
laborieusement la publication, vient de s'enrichir d'un nouveau 
volume relatif à l'appareil respiratoire des Equidés. 
Son auteur, M. BARONE, m'a prié de vous le présenter. Je le
fais très volontiers car il m'est agréable, à une époque où le 
livre vétérinaire franc;,ais subit une si grave éclipse, de rendre 
hommage au labeur, à la persévérance, au savoir et au talent 
d'un jeune collègue. 
Ce nouveau fascicule comprend 180 pages et contient 78 plan­
ches dont plusieurs en couleurs; c'est dire l'abondance de l'illus­
tration. 
Le plan est celui de toutes les anatomies descriptives; il reste 
classique jusque dans le détail de ses subdivisions. 
Une des particularités réside dans la place importante donnée 
aux faits de l'anatomie microscopique. La structure de chaque 
organe est décrite avec précision et souvent illustrée de micro­
photographies très démonstratives. Il y a là une documentation 
que l'on ne saurait trouver aussi complète ailleurs. 
Les descriptions sont le plus souvent très personnelles et 
révèlent parfois quelques détails nouveaux insuffisamment 
observés ou incomplètement notés. 
Signalons ainsi, comme nouveauté, la. description très détaillée 
. du trajet et des rapports des divisions bronchiques à l'intérieur 
de chaque poumon. Cette étude résulte de travaux personnels 
de l'auteur. Elle amorce une conception de la systématisation 
pulmonaire telle que les besoins ide la radiologie ont amené les 
anthropotomistes à la considérer aujourd'hui et telle que nous 
avons tenté d'en jeter les bases nous-même avec VLADUTiu dans 
un essai préliminaire exposé ici même. 
L'ouvrage de M. BARONE est un bon livre, facile à lire et 
toujours utile à consulter. 11 maintiendra le 'frai té auquel il 
appartient dans la voie du succès. 
Bu!. Acad. Vét. - Tome XXVIII (Novembré" 1955). - Vigot Frères, Editeurs. 
